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Construction of a WorkBench using Free PC -UNIX 
Takeo KONDOH and Masahiko HA T ANAKA 
Abstract 
Recently， the performance of personal computers is getting close to that of 
workstations a few years ago， and the cost of them has become much cheaper. As 
a result， some UNIX -like operating systems on personal computers， so-called PC 
UNIX， have been developed rapidly. Under these circumstances， we try to construct 
a workbench system in our laboratory computer network， using one of free PC-
UNIXs(Linux)， th巴irfree applications software and an IBM -PC / AT clone machine. 
In this report， we show the performance of our constructed workbench in 





いる O これらのオペレーティングシステム(以下osと略記)は，一般にPC-UNIX1) と呼ばれ，















































































Serial Line Printer <PC(b)> 
. Gateway 
Laser printer 'Priter Server 
MailSend 
くPC(a)> <WS (a) > <WS (b) > <WS (c) > くWS(d)>
'Mail Server 'NFS Server 'NFS Server 





WS CPU 主記'憶容量 OS フレームノ〈ッファ
WS(a) μSP ARC /75 MHz 32MB 日本語Solaris2.3 CG6(256色)
WS(b) SPARC/40 MHz 48MB SunOS4. 1. 3 + JLE 1.1. 3 CG 120670万色)
WS(c) μSPARC/50 MHz 24MB 日本語Solaris2.3 CG3(256色)










メインプロセッサ i486 DX2 (66 MHz) 
拡張カードスロット ISAパス x3(内VLパス対応xl)
メインメモリ 16(8+8) MB 
HDD IDE400(340+60) MB 
補助記憶装置
FDD 3. 5型(1.44 MB/1. 2 MB/720 KB) x 1 
アクセラレータチップ S3 83C805i(VRAM 1024KB、VLパス)
Ethernetカード 3COM 3C509 
ディスプレイ 17インチ(最大解像度1280x 1024) 
4. 3 ソフトウヱア








(a) ftp， telnet， archi巴なと8)
(b) NFS(Network File System)， NIS(Network Information Service)， amdなと9，10) 
(c) OSの基本機能であり，特別なソフトウェアは使用しない
(d) gcc， gdb， makeなど11)
(e) XFree86121 
133 
(f) tgif13• ¥1. 15) gnuplot凶)
(g) xloadimagel71 
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(h) kterm山. kinput2ぺ Mule20¥ 日本語TEX21l . dvi2 pS2)なと
























GUIには. PC/ AT互換機用のX Windowである XFree86を使用した。 PC(a)のVRAMは
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“System Call Overhead Test"の項目はシステム・コール(dupO，closeO， getpidO， 
getgid ()， umask 0 )の実行速度を示している。“PipeThroughput Test"の項目は一つのプ
ロセス内でパイプ(pipe():プロセス開通信チャンネル)のreadOとwriteOによる入出力の実行











“C Compiler Test"の項目はCコンパイラのコンノ叶ル速度を示している。 WS(c)はNFSに
より WS(a)上にあるCコンパイラを使用しているので特に悪い値を示したと思われる。 PC(a)は
WSと比較して差のない値を示している。
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